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Abstract
This article presents the joined teaching of German at MuroranIT. The curriculum and its 
implementation are based on the Common European Framework of Language References (CEFR)
and chunks. The underlying reasons and their scientific basis are explained.
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1 状況および枠組みの諸条件に関して 
室蘭工業大学においては現在のところ、1 年次の第二外国語は選択必修科目となっている（独・中・露
から選択）。ドイツ語と中国語が 12 クラス、ロシア語が 2 クラスという構成で、授業は週に 1 回 90 分、
1 クラスが 20～25 人の少人数編成となっている。ドイツ語を母語とする筆者と日本人の非常勤講師 2 名、
合わせて 3 名がその 12 クラスを担当している。シラバスは全クラスが同一の内容となっている。
2008 年以降、第二外国語では GER (CEFR) を導入し、授業では各言語がそれに準拠した同一の教科書
を使用している。
ドイツ語では、2014 年度までは教科書として『Und du?』（著者： Bertlinde Vögel, Anja Hopf、大阪大







































A: Sag mal, Florian, wie alt sind deine Eltern denn?































A: Sag mal, Florian, wie alt sind deine Eltern denn?
F: Meine Mutter ist 46 und mein Vater ist 47 Jahre alt.
CEFR に準拠した独自のドイツ語教授法
－ 35 －
A: Mein Vater ist auch 47! 
F: Aha, interessant. Und wie heißt dein Vater? 
A: Er heißt Hans. 
F: Wirklich?! Mein Vater heißt auch Hans! ... Oh je. Es ist schon 18:30 Uhr!
A: Wie spät ist es?
F: 18:30 Uhr! Ich muss los! Bis nächste Woche!
A: Ja, bis dann. Tschüss!
次の例は、簡単な話し言葉を用い、現実に近い形で話法の助動詞を学び、練習できることを示したも

























 2. Ich möchte gerne mit 
dir schwimmen.
1. Was möchtest du heute 
machen?
4. Schade....
3. Ich kann leider nicht 
schimmen .....






しては、数多くの論文が発表されている(Aguado, 2014; Kozawa, 2017; Mauranen, 2012)。
教材は、対話例同様、集録資料に基づいた言語材料を利用すれば改善が可能となる。例えばドイツ語




あり、文法的分析を加えた後ではない (Vetchinnikova et al, 2017)。また、チャンクスには常にその時代の
文化が表現されているのである。
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